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Bazı hâtıralar
Venedik’teki Türk bayrağı —  Ermeni 
rahipler — Paris’le Fontenblo arasında —  
Kır lokantasında kapının üstündeki resim
Her hakkı mahfuzdur.
Zannediyorum yoluma dü­şüşünün üçüncü defasın­
da idi (Venedik) te birkaç gün 
kalmıştım. Rıhtımdaki eski sa­
raylardan biri olan (Lido) ote­
linde oturuyordum. Hemen her 
gün otelin rıhtımından bindiğim 
ı bir çatana ile de (Lido) adası­
na; oradan da plâjına gidiyor­
dum. Bu gidişin bir keresinde 
ve oraların bir tepeciğinde kâ­
in büyükçe bir binanın üzerinde 
bir Türk bayrağı gördüm. Kon­
soloshanenin şehrin neresinde 
bulunduğunu ve bir de sayfiye­
si olmadığını bildiğim için, ta- 
biatiyle gördüğüm şeyin ne ol­
duğunu öğrenmek istedim. Va­
purda, yani çatanada sorduğum 
adamlar pek bir şey söyliyeme- 
■ diler;.hattâ Türk bayrağı böy­
le, midir? diye bakındılar.
Nihayet öğrendim. Otelin di­
rektörü hikâyeyi bana anlattı; 
fakat muhtasaran. «İsterseniz 
bir kılavuz çağırayım, size ha­
berini versin» dedi. Vaktim ol­
madığı için bunu da ben iste­
medim. Zira öğrendiğim kadarı 
bana kâfi gelmişti: Her pazar 
günü kiliseciklerine Türk bayra- 
| ğını çekenler (Mechltariste) na­
mı altında teşekkül eden bir 
hizbe mensup Ermeni papazla­
rıydı... Ve tâ son zamanlara 
kadar bu güzel tezahür böyle 
oluyordu. Şimdi nicedir? Bilmi­
yorum. Yalnız bunu biliyorum.
| Pangaltıdaki (İstanbul) Erme­
ni klllseclği Mechitariste’lere 
¡mensup Ermeni rühbanlan ta- 
I n&ıa. hiroııüiuare edil­
mektedir.
Bir şey daha gördüm
Fakat bunu başka bir yerde 
gördüm. Parlsle Fontenblo ara­
sında bulunan (Plessis Mon- 
ceau) köyünde gördüm kİ bu 
köy iki yol ağzında bulunuyor, j 
Geçerken köydeki kır lokanta- i 
sının kapısı üstünde başı sarık­
lı, cüppeli, beli kılıçlı bir şehsü- 
var resmi gördüm. Başı ve kuy­
ruğu havada bir kır at bu sü­
varinin altında. Yerde ve yanda 
da bir iki sarıklı at uşağı ve 
Fransız askerleri. Nazarı dlkka- 
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timi celbettl. Arkadaşlarıma 0- 
tomobili durduralım, burada ye­
mek yiyelim, dedim. Durduk ve 
arabadan indik. Oberje girdik. 
Tertemiz bir kır oteli. Bizi güler 
yüzlü üç dört kişi kabul etti. 
«Emirleriniz nedir?» diye sordu­
lar. Elimizi, yüzümüzü yıkayalım 
sonra da yemek yiyelim, dedik. 
Hay hay, dediler. Fakat bizim 
öyle uzun boylu mönümüz yok­
tur. Olanları söyliyelim, haberi­
ni verdiler. Arkadaşlarımızdan 
Siğvalt, artık Türkiyedeyiz, Se­
mi beyin misafiriyiz değil mi? 
deyip duruyordu... Bu otelcikte 
yediğimiz «pembeliklle imtizaç 
etmiş tenin> mısrama masadak 
olan tavuğun lezzeti hâlâ dama- 
ğımdadır. Ellerimizle onu ayırır 
ve yalarken âdeta kemiklerini 
de ısıracaktık. O kadar enafis- 
ten bir şeydi. Lâkin kapının üs­
tündeki silâhşorun hikâyesini 
otel sahibi bize o kadar güzel 
anlattı ki, hepimize tavuktan 
daha tatlı geliyordu ve hemen 
kelimesi kelimesine hikâye böy­
le idi. «Osmanlı Türk Elçisi ma­
iyetiyle Paristen kalkmış, yola 
revan olmuş. Fontenblo’ya doğ­
ru yürümüş. Birinci Napolyon’u 
ziyaret edecekmiş. Bu otel o za­
man da aynı yerde mevcut imiş, 
Sefir atını durdurmuş, (Pos- 
tlyon) dan, otele söyle, bize su 
versinler ricasında bulunmuş. 
Bize anlatanın büyük babası 
koşmuş, elçiyi davet ve izaz ve 
İkram etmiş; yedirmiş, içirmiş, 
sulamış, misafir defterini de im­
zalattırmış. Misafirleri teşyi et­
miş ve o gün ısmarladığı resmi 
biter bitmez kapının önüne as­
mış. O gün bugündür yerinden 
kıpırdatmamış. Babası gibi ken­
disi de bu hâtıraya hâlâ hür­
met ve iftihar ediyormuş, hattâ 
oğlu da aynı hisle müftehirmiş. 
Ömrü oldukça o da bu hâtıraya 
hürmet edecekmiş. (A la halte 
de l’Ambassadeur) bu oberjin 
adıdır.
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